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Resolución número 288/71 por la que se disponen los cam
bios de destinos que se indican del personal de ll Cuer
po de Sanidad de la Armada que se cita.—Página 434.
Nombramiento de Profesores.
Resolución né.mero 289/71 por la que se. dispone desem
peñe el cargo de Profesor de la Escuela Naval Militar
el Capitán Médico don Manuel Carballal Lugris.—Pá
gina 434.
Retiros.
Resolución número 186/71 por la que se dispone pase a la
situatión de «retirado» el Capitán de Corbeta (ET) don
Rafael de la Guardia Salvetti.—Página 434.
Ingreso en la Escala de Complemento.
0. M. número 103/71 (D) por la que se dispone ingrese en
la Escala de Complemento del Cuerpo General de la
Armada el Capitán de Corbeta (ET), retirado, don Ra
fael de la Guardia Salvetti.—Página 434.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 287/71 por la que se dispone pase des
tinado al S. T. U. M. del Arsenal de La Carraca el Co
mandante de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Manuel Rueda Ramos.—Página 434.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 129/71 por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
de Encargado de Comedor, para prestar sus servicios en
la Residencia de Jefes, Oficiales y Suboficiales de laZona Marítima de Canarias.—Página 435. 1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Tribunal de exámenes.
Resolución número 43/71 por la que se designa el Tribu
nal de exámenes del concurso-oposición para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores de Funcionarios Civiles de este Ministerio.—
Páginas 435 y 436.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 185/71 por la que se conceden los trie
mos acumulables que se indican, en el número y circuns
tancias que se expresan, al personal de funcionarios ci
viles que se relaciona.—Páginas 436 y 437.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de enero de 1971 por la que se convoca el con
curso número 69 de vacantes puestas a disposición de
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Páginas 439 y 440.
Orden de 27 de enero de 1971 por. la que causa o causará
,baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles el personal que se menciona.—Página 440.
Resolución de la Dirección General de Promoción de Sa
ltara por la que se anuncia concurso para la provisión de
cuatro plazas de Oficiales Médicos, vacantes en la Po
licía Territorial de la Provincia de Sahara.—Página 441.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos.—Orden de 12 de febrero de 1971 por la que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutila
dos de Guerra por la Patria al Marinero de segunda donManuel Medina Agudo.—Página 441.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 3 de febrero de
1971 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que serelaciona.—Páginas 441 y 442.
EDICTOS
RECTIFICACIONES







Resolución núm. 288/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone los siguien
tes cambios de destinos de personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada :
Comandante Médico don Román Guaita Egea.—
Cesa en el Colegio de Huérfanos de la Armada y
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales y pasa destinado a la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del 'Carmen" como jefe de la Clí
nica "B" de Medicina Interna.—Forzoso.
Capitán Médico don Miguel García Escobar.----Ce
sa en la Agrupación de Infantería de Marina de Ma
drid, CIIjA y EREMA, y pasa destinado al Colegio
de Huérfanos de la Armada y Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Armas Navales, continuando
con-lo Ayudante Personal del General Jefe de Asis
tencia Sanitaria.—Voluntario.
Madrid, 17 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 289/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Ylédico don Manuel Carballal Lugris desempe
ñe el cargo de Profesor de la Escuela Naval Militar
a partir del día 16 de noviembre último, sin desaten
der su principal destino en dicha Escuela, en relevo
del Oficial de su igual empleo y Cuerpo don Maxi
miano Nieto González.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 186/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
Página 434.
LXIV
y can arreglo a lo preceptuado en el artículo 55 delvigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Decreto de 22 de octubre de 1926 (D'AmoOFICIAL núm. 248), se dispone que el Capitán deCorbeta (ET) don Rafael de la Guardia Salyetti pase
a 1a situación de "retirado", quedando pendiente del'señalamiento de haber pasivo que determine el Con.
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 103/71 (D).—A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en la
Ley de 27 de julio de 1968 (D. O. núm. 174) y De
creto de 6 de noviembre de 1969 (D. O. núm. 13/70),
se dispone que el Capitán de 'Corbeta (ET) del Cuer
po General de la Armada, en situación de "retirado",
don Rafael de la Guardia Salvetti ingrese en la Es
cala de 'Complemento de dicho Cuerpo.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 287/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas de la Reserva Naval Activa
don Manuel Rueda Ramos pase destinacl al STUM
del Arsenal de La Carraca, con carácter forzoso, ce.
sando como Jefe de Trabajos y Talleres de la Esta
ción Naval cíe Tarifa.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTISRIO DE MARINA
LXIV
Viernes, 19 de febrero de 1971 Número 42.
Personal vario.
Convocatorias.
Resolución. núm. 129/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil tina plaza
de Encargado de Comedor, que ha de prestar sus ser
vicios en la Residencia de Jefes, Oficiales y Suboficia
les de la Zona Marítima de Canarias.
BASES
La Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuadas,
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Vi
cealmirante Comandante 'General de la Zona Marí
tima de Canarias.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen COM miente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima de
Canarias las remitirá al Presidente del Tribunal,
diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. — Capitán de Corbeta don Francisco
Bernal Ristori.
Vocal.—Teniente de Intendencia don Fernando Ji
ménez Lonibos.
Secretario.—Subteniente Escribiente don Luis Mar
cos Rivas.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán
las propias de su categoría profesional, deTinidas en el
anexo número 2 V, Grupos especiales, apartado C),
Cocina, de la Reglamentación de Trabajo.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca, quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada por
Decreto de 20 de octubre de 1967, y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cuatro mil trescientas
setenta pesetas (4.370 ptas.).
b) Plus complementario de mil novecientas treinta
pesetas (1.930 ptas.), también mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
1 al:c.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley
de 7 de julio de 1949, se considerará a los componen
tes del Tribunal nombrado con derecho al percibo de
asistencias y derechos de examen, que se justificarán
en la forma establecida en el citado Decreto-Ley, y en
la cuantía de 125 pesetas el Presidente y Secretario y
de 100 pesetas los Vocales, por el concepto de asisten
cias, cuyo gasto se computará a la aplicación presu
puestaria correspondiente y de acuerdo con la Reso
lución 1/1969 de la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Tribunal de exámenes.
Resolución núm. 43/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo dispuesto en el
Punto 4,1 de la Orden Ministerial de fecha 8 de oc
tubre de 1970, por la que se anunció concurso-oposi
Fión para cubrir vacantes en el Cuerpo Especial de
Mecánicos-Conductores de Funcionarios Civiles del
Ministerio de Marina, y con el fin de proceder a efec
tuar las pruebas de selección fijadas en dicha disposi
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 435.
Número 42. Viernes, 19 de febrero de 1971
ción, se designa el Tribunal de exámenes que ha de
juzgarlas, y que estará constituido por :
Presidente.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González.
Vocales.
Teniente Coronel de Máquinas don Manuel Fernán
dez ROMán.
Capitán de Corbeta dan Luis María Ceballos Sáenz
de Cenzano.
Comandante de Infantería de Marina don José Ma
ría Jiménez-Alfaro Carranza.
Vocales suplentes.
Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Neira
Mille.
Comandante de Intendencia don Eduardo Fontán
Rico.
Secretario.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Benito
Blanco López.
Auxiliares del Tribunal.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo don
Miguel Recio Barrero.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
María Pinos Montoya.
Maestro de Arsenales don Juan Juncal Landeira.
El Tribunal ajustará su actuación a las disposicio
nes contenidas en la Orden Ministerial de convoca
toria.
LXIV
Con arreglo al artículo 23 del vigente Reglamentode Dietas y Viáticos, se le reconoce al Tribunal el de_recio al percibo de asistencias a examen, en la cuantíade 125 pesetas al Presidente y Secretario y de 100 pe
setas para los restantes. Asimismo, y según lo dis
puesto en el artículo 25 del citado Reglamento, perci
birá 50 pesetas por sesión cada uno de los miembrosdel Tribunal.
Madrid, 5 de febrero de 1971.







Resolución núm. 185/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
1\ladrid, 15 de febrero de 1971.
EL ALMIRA.NTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da V-eiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...








Fecha en que debe
comenzar el abono
José Elías Pujadas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESCALA DE CONSERJES
5.400 r 9 trienios ...
3.600 6 trienios ...
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
José Cholvi Sendra • • . • . • • • • • • • • .• • • • ..• ••• ••• .•• .•. ••. ..• ••. •..
•••
••• : 1I 1 eneroenero
ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO DE LA SUBSECRETARIA
DE LA MARINA MERCANTE
Roberto Trigo Arión ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• *40 11••1 3.276 1 12 trienios ... •••
1971
1971
...1 1 marzo 1971
ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
DE LA SEGUNDA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
Dulce María Orjales Valcárcel
Blas Cantón Amat
Dionisio Alonso Mate ...
Página 436.
••• ••• 111•11 • • ••• ••• ee• 2.499 1 7 trienios .........1 1
ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS
•
••• ••• ••• •••


























Fecha en que debe
comenzar el abono
Francisco de Asís Cano Trigo
Juan Morales Túnez ... •
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
ESCALA DE CALCULADORES
••• • che ••• ••• ••• ••• e•lo 41•• •••
•• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• •••
7.000 I 7 trienios ... ••• _11 1971
7.000 7 trienios ... 1
o
enero 1971
Daniel Filgueiru López ._ _ _ 3.213 1 9 trienios ... ...11 febrero 1971
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
Rufino García Ibáñez ... ... ... *90 • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Aguilera Moreno ... ... ._ _. ._ ._ ._ ._ 0“ "O “• @O@ ".
Juana Martínez Bernal ... ... _. . • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • • • • •
Angeles Lacedonia del Cerro ._ ... • • . • • • . • • • • • • • . . • • • . • . • . • • . . . .
Joaquín García Paya „. ... . - • • • • • • . • • . • • . .• .• • • _ .• • ..• . • •••
'Antonio Ruiz Leira ... ... ... _. 0" dee ••• e“ "S 0O1 ••• efe "o • • Oe.
Francisco Sebastián Martín ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . • •••
José Orjales Martínez ... ... ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ... . . • • _.
Julián Valdés Fernández ... _. _ ._ _. ._ _. .... _ ._ _ __ _.
Manuel Afión Nátera ... ... . _ OO. ele, O" eo, e" ••• eee OOS "11 e" •••
Victoriano Alvarez Alamo .. • _. ... _. ... _. ... _. _. _. _. • • ...
Juan Gándara Martínez ... .. • ... ._ ._ ._ _. ... ._ ._ _. ... ....
Francisco Garri Santacruz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••.........
Salvador Montero Oliva ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Guerra Perales ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• •••
Fernando Corbacho Valero ... ._ ._ . _ ._ ._ ._ ._ _. . _ ... ... ._
Vicente Dopacio Rodríguez ... ._ ._ 0" ge• 0" ••• e" &e, • • • • ■ • • • • • • •
Rafael Velasco Mora ... ... ... . ... ...•• ••• ••• ••• •••
Angel Carballo Millán ... ... ... ._ ._ ._ 0" 04.1 e" be., ::: .:: ::4 :::
Serafín Carneiro Pita ... ... ... ... _. ._ ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ ._
Juan Rodríguez Ruiz ... ... ... _. ._ _. _. ._ ._ ._ ... ._ _. _.
Santiago Vázquez Fernández ••• ••• ••• ••• ••
Manuel Marofio Deibe ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
.... :.... ::: ... .•:
. •••
•.-
.. ..• :• ::: .....
José Quintana Solazar ... ••• ••• ••• ••• •••
María Grafía -Caruncho ... ._ ._ ... ._ ... . • ... _. ... • • . • • • • • • • •
Ismael García García ... ._ ._ _. _. ._ ... _. ._ ._ _. _. _.
_.
Diego Amedey Santana ... ... ._ . • ._ ._ ._ ._ _. _. _. _. ._ ._
Soledad Franco Conesa ... ... ._ _. ._ _. _. ._ ._ _. _.
_. _. _.
Ramón Cardós Morant ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••
Manuel Espinosa Fernández .. •• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• .. :::
NoéMaría del Carmen Martínez . .... ••• ••• ••• ••• . • ••• •••
••• .••• •••
Manuel Tinoco González ...
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Manuel Hernández Martínez . _ ... ._
elloh 4" 000 941. 4“


































•• • ••• 11••
••• •••
•••






































FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Juan Vicente Acevedo García • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Ariza Romero ...
4" •••
e“ ae. *es *e*







Juan J. Bernal Rojas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
••• • • ••
•••
José R. Bescós Couceiro
. ee4
••• **e
José Luis Blanco Martínez
'Ignacio Boado González-Llanos • • e • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•Mercedes Bosch García ...
• .
Manuel Salvador Caldas Lora ••• • • ••• • •
•• .•• • .•• •••
••• •••Dolores Carballo Rodríguez ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
••• .•• ••• ••• •••
Martín Cárceles Llorente
h" ••• ••• •
Sed •941 •••Antonia Cobas Fernández ...----:-.. ••• *" O" ...0
440 eee 4“
e"Jaime Colom Sampol ••• ••• ••• ••• •••
•••José María Domene Mesa
•
Manuel Domínguez Domínguez ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••Juan Fernández Martínez
•••
Javier Fernández de la Puente Elizalde ... 0"
ee• eme
"lb Gee ". ••111
See “.
Cipriano Fernández Veiga ••• •••
eee *09





Juan J. García Sánchez •••
••• •••
• • ...
Concepción García-Rendueles y Cifuentes
eee SOICh S**
e“ ••• •••
María de la Gloria Gerez AlvarezFrancisco Gil González
••• •••
••• ••• ..• •••
••• ••• •••




• • • • • • • •






• • • •






















































































































































Fecha en que debe
comenzar el abono
Cipriano González Déniz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
José 'González Núñez ... ... ... ••• ••• ••• . . • ..• •• .. • • ••
María Grillo García ... ... .. • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • • . •
Juan Hernández Eg-ea ... _. _. ._ ... ... ..... " 4" ••11 O O .“ •
Galo Juárez liadas ... ... ... ... ... ._ _. ... ._ _. . . . . . •
Julio Lago Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • . ••• • •
Antonio Landeira López .. • ... -. ._ ._ ... .... ... ._ • • ..
Eduardo Lastra Fuertes .. • ._ ... ._ ... ._ ... ._ ._ .. •
Carmen Lázaro Baró ... ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• •
Guillermo Leira Evia ... ••• ••• ••• ••• .• ••• • ••• ••• ••• •
María del Carmen López Campos • ••• ••• ••• ••• ••• ••• . . .
Eulogio López Galdó ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ._ ••• •.. ••• • • .
Rafael López Paz ... ... ... ... ... . . _. _. • . . ... ... . •
Francisco Martínez García ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • ••• •
Rafael Martínez García ... . .. ... ._ ... ... ... ... _. ... _ •
Savador Martínez Martínez ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
José Martorell Castelló ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .
María Luisa Montero López de Arce _. ... ... ... ... ... _ ...
Diego Montiel Serrano ... ... ... . • ••• • ••• • • • • ••• ••• ••• . .
Eduardo Muñoz Romero-Paz ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Felipe Navarro Martínez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • e e
Agustín Nieto Castañeda ... ... ... •.• ••• ••• ••• _. ••• ••• ••• .
Concepción Núñez Alvarez ... ••• ••• ••• ••• • • ••• e e• • • ••• • • ••■ e
Antonio Olmo de los Ríos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••
José Antonio Otero Alonso ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• •
María del Pilar Otero Herrero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Juan Pagán Martínez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •• •• • • •• •
Enrique Pantín Caínzos ... ... ... ••• ••• ••• • ••• ••• • . • •
María del Carmen Pérez Antelo ... • ••• ••• • • • • •• ••• ••
Josefa Pérez Cayetano '... ... ... ... ••• ••• • . ••• ..• • • .. ••• • •
María del Carmen Pineda Soto ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
José L. Pinedo Ribote ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • .
Sebastián Ramos Bernal ... ... ... ••• ••• ••• ••• ... ••• • • ••• • •
María Salud Ramos Izquierdo-Reig ... ••• • • ••• ••• • .
Ramiro Rea Montes ... ... ... ..• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• • •
Federico Rey Velázquez ... ... ••• ••• ••• • •• • • •
Luisa Ripoll Pérez ... ... ... ... ._ _ • ... ... ._ ... . • _ _ .
Felipe Rocillo Cavia ... ... ... ••• ••• ••• ••• .• _. • •• . . .
Antonio Rodríguez Aguiar ... 041* • • e" e" "ID e e •••• "O ••• • e •
Manuel Rodríguez Fernández ••• ••• •• _. ••• ••• ••• ••• ••• • . • .
Antonio Ruiz Escudero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• . .
José Sánchez Noria ... ... ... ••• ••• . • ••• ••• • . ••• ..
Joaquín Sánchez Ojalvo ... ... ••• ••• ••. ••• • ••• • • • •
Horacio Sastre Vázquez ... .•• ••• ••• ••• ••• • . • • • •
José Senac Lisson ... ... ... ••• ••• ••• • • .•• ••• • • .
Federico Simón García ... ... ••• ••• •• ••• • .• ••• .•• •
José Luis Taibo Cabarcos ... . • ... .. • • • . . ... _. ... . .
José M. Varela Carabana ••• • ... ._ ... ... _. • • ... .. .
Juan Vázquez Vergara ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• .•• • o ••
María del Carmen Veiga Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• .• .• . •
Luis Vicente López ... ... ... ... ... ... ._ ••• ••• ••• . • ••• • • .
Alfonso Lorenzo Vieco Tinoco ... ... ••• ••• ••• ••• _. • • ••• •
Francisco Villaverde Noya ••• ••• ••• • • ••• .•• ••• . • ••• ••• . .
Pedro Rivas Maestro ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• • • • ••
Anselmo Rodrigo Geta ... ..., ._ ... ._ ... ... ... • . ... ... • .
José Rey Leiva ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• •• •• • •
Pedro Chouciño Villar ... ••• ••• • • • ••• .• • .. ••• ..• • •
Ramón Fernández Buján ... ... ... ... ... .•• ••• • ••• 0•4 ••• • o
Francisco Bonet Conesa ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... .• ••• . •• . .
María de las Nieves Cortejosa García ... ••• ••• ••• O • .
Caridad García Martínez ... ... ... ... ... ••• ••• ... • • . e •
María del Pilar Golpe Oza ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••
José M. Granados Hernández ... ... ... ... .•• ••• • .
Josefina Manuela María Grandal Tudoli . . ••• •.• • . .
Concepción Guerrero López ... ... ••• ••• ••• . ••• ••• ..
Fernando Guirao Céballos .- - • _. ._ ._ • • • ... ._ ... .
Isabel Hernández Manzanares ... ••• ••• ••• ••• • • •e• ••• • •••
César M. Muñiz Torres ••• ••• ••• • ••• ••• ••. • • ••• .•
Pedro Pérez Alamo ... .. . • ••• •. • ••• • • • ••• .. ..
Ramona Pérez Gener ... ... .. • ._ ... ._ 40* 494 O& “ • O
Juan Pérez Mendoza ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. • . • .•
José Antonio Piñana Calderón ••• ••• ••• ••• • • • • • • •
Alfonso Rodríguez Monje - • ••• ••• ••• ••• ._ • • ••• • . •
Gabriel de la Rosa García ..• ••• • • ••• ••• • ••• • • • • •
Do/ores Sánchez Castelló ... .. ••• ••• ••• ••• • • . • ••• . .
Miguel Angel Vita Saldias ••• •:• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •












































































































































































































••. 1 enero 1971
••• 1 enero 1971
••. 1 enero 1971
.•. 1, marzo 1971
••• 1 enero 1971
„. 1 marzo 1971
••• 1 febrero 1971.
••• 1 enero 1971
... 1 enero 1971
••. 1 enero 1971
..• 1 enero 1971 •
••• 1 enero 1971
.•. 1 enero 1971
••• 1 enero 1971
1 marzo 1971
••• 1 febrero 1971
•.• 1 marzo 1971
1 enero 1971
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.••
1 enero 1971
••. 1 febrero, 1971
•.• 1 febrero 1971
•••





... 1 febrero 1971
... 1 marzo 1971
... 1 marzo 1971
. 1 febrero 1971
•.. 1 enero 1971
•.• 1 marzo 1971
••• 1 febrero 1971
.•• 1 febrero 1971
••. 1 enero 1971
••• 1 febrero 1971
••• 1 enero 1971
•••
1 enero 1971
.•. 1 enero 1971
••• 1 febrero 1971
•••
1 enero 1971
•... I febrero 1971
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Fecha en que debe
comenzar el abono
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO
Pedro Antonio Mateo García ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
54'6 1 2 trienios ... ...11 marzo 1971
Pedro Clemente Balchi
Juan Grueiro López ...
José María Nuche Quecuty
Emilio Ocaña Dorado ...
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
•••
••• ••• ••• ••• ••• •• • 00
@OS 0•14 .110
••• ••• •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••






















Rafael Aragón Rodríguez ... e" "el ". 4" •••
Luis Cao Luaces ... ... ... •••• ... ... ... "4 e" • • 4 "e eee • •
Manuel Cortizas Malde ... ... ... ... ... ... • ... . ... .
Modesto Delgado Breijo ..•
Higinio Díaz Dopico ... ... ... ... • • • • • • • • • • . . . • . . • • • • • ••• •••
Antonio Díaz Fonticoba ... .. • _. ._ ._ ._ .... ... ... ... ... ... ._
Vicente Fernández González ... ... 0" 011. 44@ "41 ..4 000 • • • Oe• •
Domingo Gallego Quintillán O" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Aurelio García Inglés ... ... O" 0" "11 O" ". e" OO. "O epe Gee 4es
Luis Leira Valerio ... ... ._ ... .... ._ ... ._ ... ..., ._ ... _. •
Antonio López García ... ... ... ... ... ... 044 '40 01" "0 dee •• .
Ambrosio López Nieto ... ... •. • •• • ••• .•• • • • • • • • • • • • • . • • • • .
•
.
Manuel Máuriz Penedo ... . .. • .. ... ... ... ... ... ... ... ... •
Andrés Míguez Garabato ... ... ... ._ ... ._ ... .... ... • . ... ... •
Antonio Mosquera Muñiz "4 04.0 "4 4104 0" 44d. e" e • 0.• • e.
Manuel °dales Gómez ... ... • • • ... ... "0 "4 "O .49 O@ •
Rafael Pérez Soto ... ..• ... 4100 le" • • • • • • • • • • • • • • • S" 40e •
Manuel Rioja Alvarez ... ... e" .041 00.4 "I • • • • • • • • • • • • ..
José Rivera Rodríguez ... ... ... ... .... ... .... ..... ... ... ... . • .
Salvador Ros Cases ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • . • • • • •
Luis Sánchez Hidalgo ... ... ... 0" 41415 "41 "4 "41 0"
Enrique Tejeira Alonso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ::: ::: :::
... •
...
Luis Utrilla Bermejo ...




















































OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
•
Marcelino Pantín Vizoso
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OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Leonardo García Méndez ...
Antonio Orro Aradas ...
Paulino Rey Allegue ... . •






















































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 11 de enero de 1971 por la que se
convoca el concurso número 69 de vacantes
tuestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley
de 15 de julio de 1952 (B .0. del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 y 28 dediciembre de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313).Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que
constituyen el concurso número 69, el que se re
girá por las normas generales y modelos de instancias que se especifican en la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno de 15 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 46), a excepción de cuanto
a devengos se refiere, que será de aplicación el
Decreto 331/1967, de 23 de febrero, que, regulando
el régimen complementario de retribuciones del
personal de la Agrupación Temporal Militar de
Destinos Civiles, da nueva redacción a los artícu
los 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952 con
las modificaciones introducidas por la de 30 de
marzo de 1954 y Decreto 2.703/1965.
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación
En aquellas vacantes que se exija ser taquígrafo,
deberán unir a su instancia certificación expedi
da por un Centro competente acreditativa de que
poseen dicha especialidad, sin cuyo requisito su
petición de destino se considerará nula por lo que
respecta a las referidas vacantes. respondiendo al
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propio tiempo ante el Organismo correspondiente
de los conocimientos exigidos, teniendo en cuenta
que de no poseerlos quedarán inclusos en el apar
tado f) del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de
julio de 1952.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de enero de 1971.---P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros.
Primera clase. Otros destinos.
MINISTERIO DE MARINA
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). Una ele
Auxiliar Administrativo contratado en la Jefatura
de Armamentos del Arsenal del Departamento Ma
rítimo ele El Ferrol del Caudillo, dotada con pese
tas 3.600 de sueldo base mensual, un plus com
plementario de 860 pesetas, también mensual, y
dos pagas extraordinarias. (Convocada por segun
da vez.)
NOTA.—E1 personal al que se le adjudique es'-as
vacantes percibirá todos los haberes que legal
mente le correspondan por razón de cargo o ac
tividad ejercidos, según determina el aparta
do 2) del artículo 21 de la Ley de 15 de julio
de 1952, que queda en vigor y pasa a ser el 3), de
acuerdo con lo que estable' el Decreto 331/67,
de 23 de febrero.
ALTO ESTADO MAYOR
Cuerpp General Subalterno de la Adniinistración
Militar.
Madrid.—Ocho de Subalterno para el Ministerio
de Marina,. dotadas con 23.400 pesetas de sueldo
anual como 50 por • 100 y dos pagas extraordinarias
si hacen renuncia expresa a las que puedan corres
ponderle por la jurisdicción militar.
Santander.----Una de Subalterno para el Ministe
rio de Marina, dofada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Vigo.—(Pontevedra).—Una de Subalterno para
el Ministerio de Marina, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Huelva.—Una de Subalterno para el Ministerio
de Marina, dotada con los mismos emolumentos
que las anteriores.
Almería.—Una de Subalterno para el Ministerio




Tarragona.—Una de Subalterno para el Ministeriode Marina, dotada con los mismos emolumentos quelas anteriores.
NOTA.—E1 personal al que se le adjudiquen estasvacantes percibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al Cuerpo en cuya relación independientemente figure y tendrá derecho a percibir
en su totalidad los complementos de sueldo, indemnizaciones, gratificaciones e incentivos en la
cuantía que corresponda a la plaza o servicio
que desempeñen, excluido el complemento familiar, según determina el apartado uno del artículo 21 de la Ley de 15 de julio de 1952, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 331/1%7,de 23 de febrero.
(Del B. O. del Estado núm. 31, pág. 1.856.)
ORDEN de 27 de enero de 1971 por la que
causa o causará baja en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles el per
sonal que se menciona.
Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, por losmotivos y en las fechas que se indican ‘(o la cau
sarán en las que también se especifican), los Ofi
ciales y Suboficiales que a continuación se rela
cionan, con expresión del empleo, Arma, nombre
y situación, motivo y fecha de la baja.
COLOCADOS
Teniente de Complemento de Marina doii Vi
cente Mayáns Serra. «Sociedad Mallorquina de
Obras y Dragados, S. A.». Palma de Mallorca.—
Retirado : Le corresponderá el 12 de junio de 1971.
«Reemplazo voluntario».
El personal retirado relacionado antetiormente
que proceda de la situación de «Colocado» quedará
regulado, a efectos de haberes de su destino civil,
por lo establecido en la nueva redacción del articu
lo 23 a que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de
febrero (B. O. del Estado núm. 50).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1971.--P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 2.386.)
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RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de cuatro plazas
de Oficiales Médicos vacantes en la Policía
Territorial de la Provincia del Sahara.
Vacantes en la Policía Territorial de la provin
cia de Sahara cuatro plazas de Oficiales Médicos,
se anuncia su provisión a concurso entre Oficiales
Médicos pertenecientes a los tres Ejércitos.
Cada una de las expresadas plazas está dotada
con. los emolumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a
que el concursante tenga derecho por su empleo y
arios de servicio;
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios, des
compuesto en los tres sumandos que a continuación
se relacionan :
Gratificación de residencia, equivalente al
150 por 100 del sueldo antiguo ;
-- Gratificación de carácter periódico mensual,
grupo E (factor 1,3), y
- Complemento personal, consistente en la di
ferencia entre la suma de los dos sumandos ante
riores y el 100 pm 100 de sueldo y trienios ;
3. Complemento de responsabilidad derivada
del destino, de mando en unidades armadas (fac
tor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda ;
5. Indemnización de vestuario, doble ;
6. Indemnización de vivienda, y
7. Los complementos particulares que les afec
ten.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado y, en su caso, número de
hijos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Di
rector General de Promoción de Sahara (Presi
dencia del Gobierno), por conducto del Ministerio
u Organismo de que dependan, que cursarán tan
sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
de quince días naturales contados a partir del si
guiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y estarán acompañadas
de los documentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones para la redacción de hojas de servicios ajustadas al modelo publicado por Orden de 25 de
marzo de 1961 (D. O. núm. 73), e informe del Pri
mer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca
el aspirante ;
b) Certificado médico oficial de que el concur
sante no padece lesiones de tipo tuberculoso decarácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la nor
malidad psíquica de tipo caracterológico o temperamental, y
c) Cuantos documentos consideren oportunoaportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para
los que resulten designados, la obligación de
desempeñar la vacante por una campaña mínima
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los
cuales tendrá derecho a cuatro meses de licencia
reglamentaria en la Península, en la forma que
determinan las disposiciones legales vigentes, con
la percepción íntegra de sus emolumentos
Los gastos de viaje de incorporación, regreso
y los de las licencias reglamentarias serán de cuen
ta del Estado, tanto para el funcionario como para
los familiares a su cargo, con sujeción además a
lo establecido en las disposiciones dictadas al
efecto.
La presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurren
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos, siempre que cumpla las condiciones exi
gidas en el presente concurso, o bien declararlo
desierto si lo estima conveniente.
Madrid, 26 de enero de 1971. El Director Ge
neral, Eduardo Junco Mendoza.— Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado, núm. 38, pág. 2.395.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de "Mutila
do Permanente en Acto de Servicio", al Marinero de
segunda don Manuel Medina Agudo, como compren
dido en el párrafo 2.0 del artículo 4•0 y 3.° del ar
tículo 5.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296), debiendo percibir sus devengos por
la Pagaduría Militar de Haberes de Madrid, a partir
de 1 de febrero de 1971, previa deducción de las can
tidades percibidas en el Cuerpo de procedencia desde
la indicada fecha.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 37, pág. 581.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don Hermenegildo Alto
zano Moraleda, con antigüedad de 19 de octubre
de 1970, a partir de 1 de noviembre de 1970. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 20
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Gabino Aranda de
Carranza, con antigüedad de 10 de mayo de 1970, a
partir de 1 de junio de 1970. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Isaac González Vicente, con
antigüedad de 29 de noviembre de 1970, a partir de
1 de diciembre de 1970. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295):
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Juan Manuel Bus
tamante Bringas, con antigüedad de 13 de octubre de
1970, a partir de 1 de noviembre de 1970. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Federico Fernando
Bordejé y Morencos, con antigüedad de 3 de diciem
bre de 1970, a partir de 1 de 'enero de 1971. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de
^
Fragata, activo, don José Millán Es
pino, con antigüedad de 31 de octubre de 1970, a
partir de 1 ide noviembre de 1970. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de su solicitud, como compren
dido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Intendencia.
Comandante, activo, don Julio Fontán Rico, con
antigüedad de 18 de diciembre de 1970, a partir de
Página 442.
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1 de enero de 1971. Cursó la documentación el Mi_nisterio de Marina.
'Comandante, activo, don Eduardo Montero Ro
mero, con antigüedad de 18 de diciembre de 1970,
a partir de 1 de enero de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Antonio Martínez Alvarez
Castro, con antigüedad de 17 de agosto de 1970, a
partir de 1 de septiembre de 1970. Cursó la documentación el -Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de febrero de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(D. O. del Ejército núm. 33, pág. 513.)
E
EDICTOS
(67)Don Amador Vázquez Yáñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 402 de 1970,instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto del Trozo de Noya Luis
Rúa López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad Jurisdiccional de la Zona Marítima
del Cantábrico de .fecha 20 de noviembre- próximo
pasada ha quedado nula y sin valor alguno la citada
Libreta ; incurriendo en responsabilidad quien la
posea y no haga entrega de la misma a )as Autorida
des de Marina.
Noya, 30 enero de 1971.—El Capitán de 'Corbeta,
Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez. •
(68)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 31 de 1970, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripta del Trozo de Ortigueira José Antonio
Blanco Pérez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha 27 de
enero actual se declara nulo y sin ningún valor el re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo poseyera y no hiciese entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Ortigueira, 30 de enero de 1971.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(69)
Don Angel Fernández Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
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diente número 2 de 1971, instruido a don Roberto
Aparicio Corrales por pérdida del carnet profesio
nal que le acreditaba corno Oficial de Máquinas de
primera clase de la Marina Mercante,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 2 de noviembre del ario en curso, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nulo y sin valor alguno el
citado carnet ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que 10 encuentre y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
.
Madrid, 2 de noviembre de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Angel Fer
nández Fernández.
(70)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de San Vicente de la Barquera y Juez instructor
del expediente de pérdida de documentos número
12 de 1971, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de don Angel Cándido
Pascual Cortabitarte Noriega,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri
co de fecha 27 de enero de 1971 se ha declarado dicho
documento nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera o hallara
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
San Vicente de la Barquera, 2 de febrero de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Váz
quez Martínez.
(71)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla y del expediente
número 298 de 1970, por extravío de la Cartilla del
Servicio Militar del inscripto de Marina de Sevilla,
reemplazo de 1951, Juan Pereira Garzón,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
(72)Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez instructor del expediente número 27 de 1971, instruido por extravío de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo Modesto Rarial Díaz folio
número 633 de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 22 de enero de 1971, dictado en el citado expe
diente, se declara justificado el extravío de dicho do
cumento, el cual queda nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad el que pretenda hacer uso del mis
mo o lo posea sin entregarlo a la Autoridad de Ma
rina más próxima u otra, en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, 1 de febrero de 1971.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(73)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 15 de 1971, instruido a instancia del
inscripto de este Trozo Ricardo Lustres Torres, por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial de -
esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de fecha
27 de enero de 1971, ha declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento, por haber sido justificado
su extravío ; incurriendo en responsabilidad la perso
• na que lo encuentre o posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Riveira, 2 de febrero de 1971.—E1 Teniente de Na
vío. Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
•
(74)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 2.825 de 1970, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto de
Marina del Trozo de Palma al folio 42 de 1955
Gabriel Martorell Doux,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
25 de enero de 1971 se declara nulo y sin valor el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 1 de febrero de 1971.—E1 Te
niente Coronel (B) de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(75)Don Miguel Martorell Roca, Comandante de Infante
ría- de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 172 de 1970, instruido por pérdida del título
de Práctico de Número del puerto de Alicante de
don Ciríaco Gervasio Bilbao,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 29 de enero último se declara
justificado el extravío del documento de referencia,quedando nulo y sin valor ; incurriendo en responsabi
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lidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 5 de febrero de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez' instructor, Miguel Marto
rell Roca.
(76)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
27 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Ramón Pérez Romay,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en. res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 3 de febrero de-1971.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
ne‘:: Vázquez.
(77)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 47 de 1971, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Vigo Enrique Barreiro Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 1 de febrero de 1971
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga inmediata entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Vigo, 4 de febrero de 1971.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(78)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de las Cartillas Na
vales Militares de José Calderón Morante y Félix
Sevillano Ortega,
Hago saber : Que por resoluciones, recaídas en
los citados expedientes, de la Superior Autoridad de
esta Zona Marítima, los referidos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
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sabilidad las personas que poseyéndolos no hicieran
entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 5 de febrero de 1971.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(79)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de las Libretas de Ins
cripción Marítima de Valentín Ruiz Castro y de
Santiago 1VIontoya García,
Hago saber : Que por resoluciones, recaídas en los
citado sexpedientes, de la Superior Autoridad de esta
Zona Marítima, los referidos documentos han sido de
clarados nulos y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolos no hicieran en
trega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 5 de febrero de 1971.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(80)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 3 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan González
González,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 21 del pasado mes de enero
se declara justificado el extravío del documento de
referencia, quedando nulo y sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 6 de febrero de 1971,.—El Coman




Se amplía la rectificación publicada en el DIARIO
OFicIAL número 40, página 419, referente a la pro
visión de destinos del Cuerpo General, Mandos de
Tenientes de Navío para el Año Naval 1971-72
(D. O. núm. 16), en el sentido de que dicha modifi
cación afecta al destino de mando del patrullero Cán
dido Pérez.
Madrid, 19 de febrero de 1971.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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